




Merkki Kesä j Talvi
Adler H M
Aga H M
Alfa Romeo H M
Amilcar M M
Auburn (6 sil.) M MM












Citroen (10 hv.) H M
» ( 5 » ) ...... M MM
Crossley H M
Daimler j M M
De Dion Bouton j H M
Delage | H M






Erskine ; M MM
Essex M MM




» ( » A) M ML
Franklin H MM







Isotta Fraschini \ H M
Jewett M MM
Jordan M ML
Kissel (8 sil.) H MM
» (muut mall.) ... M ML
Lancia M MM
La Salle H MM
Lincoln H MM








Morris Cowley H M
» Minor H M
» Oxford H M
N.A.G H M
Nash H MM









Pierce Arrow (8 sil.) ... H M
Plymouth M \ ML
Pontiac M ! ML
Renault H M
Reo, Flying Cloud M j MM
Reo, Wolverine | Mj MM
Merkki j Kesä j Talvi



















Volvo (6 sil.) H MM
» (4 » ) M MM
Wanderer H M
Whippet M ML
Willys-Knight j H MM
Wolseley H M
Yellow Cab H i MM
KUORMAVAUNUT:
Merkki j Kesä ! Talvi
Adler i H M
Btissing i H M
Chevrolet i M MM
Clydesdale \ M MM
Crossley H M
Daimler H M





Federal M I MM
Fiat RH ! H
Ford (malli T) i ML jML
» ( » AA) : MI MM
Garford ; H M
Gary i H M
G.M.C H M
Graham Bros H M
Hansa Lloyd TI M
Horch \ H M
International : H M
Kissel , ■ H M
Mack ! EH M
Magirus ! H M
M. A. N H M




















Volvo (6 sil.) H | MM
» (4 » ) MI MM
White H M
Willys-Knight H M
ELEKTROL VOITEL UTAULUKKO N:o 3
MOOTTORIPYÖRÄT :
Merkki j Kesä | Talvi
Ace RH M
A. J.S REH RH
Ariel REH RH
B.M. W EH EH
British X RH RH
I B.S.A REH RH
Calthorpe RH RH
Chater Lea REH RH





Excelsior, U. S. A RH RH
F.N RH RH
Gillet RH RH










New Hudson RH RH
New Imperial REH RH
Nimbus RH H
Norton REH RH
N. S. U : RH RH
N. V ! RH RH
Panther i RH RH
Puen i RH RH
Raleigh j RH RH
Reading Standard | RH ! RH
Rex RH ' RH
Royal Enfield RH RH
Rudge-Whitworth j REH iRH
vSarolea \ RH I RH
Scott i REH j RH
Suecia \ REH ! RH
Sunbeam ! RH | RH
Triumph i RH I RH
Velocette \ REH ! RH
Wanderer RH | RH
Zundapp RH j RH
TRAKTORIT:
Merkki | Kesä i Talvi
All Work EH j M
Avance M j M








Gray j H M
International H M




Merkki Kesä | Talvi
Chrysler H | M
Elto M | M
Evinrude M J M
Gray H | MM
Johnson M [ M
Kermath | H M
Locwood I M ! MM
Penta ! H i MM
Van Blerck j EH I M
Wisconsin i M | MM
AB. f. TILGMANN OY.
